On Muto Bunko-Bon "Korinshuchi" by 不破 浩子

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































武 藤 本 明治 本 京 大 本
漢 字 混 用 片仮 名 漢 字 混 用 片 仮 名 漢 字 混 用 片 仮 名
I 2 8 .7 2 .6 68 .7 8 1 .5 1.0 17 .5 47 .6 0 .5 5 1 .9
Ⅲ 2 1 .9 0 . 7 77 .3 77 .6 3 . 1 19 .3 18 .1 1 . 1 80 .8
Ⅳ 14 .4 0 .5 85 . 1 8 4 .8 1.4 13 .8 ll .6 1 .6 86 .8
武 藤 本 明治 本 京 大 本
漢 字 混 用 片仮 名 漢 字 混 用 片 仮 名 漢 字 混 用 片 仮 名
I 2 9 .1 19 .0 51 .9 3 3 .3 14 .3 52 .4 l l .5 3 .3 8 5 .2
Ⅲ 18 .5 13 .6 67 .9 2 8 .4 19 .4 52 .3 2 .5 2 .5 94 .9














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B A A B B A A B A B C A B × A × B
I 漢
語
28 . 0 1 8 . 1 7 . 8 1 7 . 1 2 9 . 0 0
Ⅲ 24 . 5 1 3 . 1 1 6 . 9 2 1 . 1 2 4 . 5 0
Ⅳ . 1 3 . 6 1 . 6 4 . 2 2 . 6 0
I 和
語
2 1 . 7 1 4 . 3 1 5 . 1 2 2 .3 2 3 . 5 0
Ⅲ 15 . 5 1 3 . 2 3 5 . 8 1 9 .5 1 3 . 5 0




50 .9 7 . 3 5 . 5 9 . 1 2 7 . 3 0
Ⅲ 5 3 . 2 4 . 8 4 . 8 4 . 8 3 2 . 3 0
Ⅳ 7 5 .0 1 3 . 9 0 2 . 8 2 . 8 5 . 6
I 翠
語
2 1 .4 1 0 . 2 5 . 6 1 8 . 9 4 1 . 3 2 . 6
Ⅲ 18 . 1 1 6 . 0 7 . 6 2 6 . 4 3 0 . 6 0
Ⅳ 8 1 . 5 1 . 9 1 . 9 6 . 5 3 . 7 0
I 命
令
2 1 . 4 1 0 . 2 5 . 6 1 8 . 9 4 1 . 3 2 . 6
Ⅲ 18 . 1 1 6 . 0 7 . 6 2 6 . 4 3 0 . 6 1 . 4
Ⅳ 8 1 . 5 1 . 9 1 . 9 6 . 5 3 . 7 4 . 6
I 活
用
4 1 . 9 3 . 2 1 . 6 l l . 3 4 0 . 3 1 . 6
Ⅲ 37 . 1 5 . 7 0 . 1 2 2 . 9 2 2 . 9 1 . 4

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 一 云 云 ー 申 て蝣V I X × マスルゴザル × × ゴザルナサル × × ナサルゴザル′ジヤ ジヤ′ゴザル × × シャル
:!ヤル
I 2 4 4 2 6 1 2 3 5 2 5 0 4 1 1 3 1 2 2
Ⅱ 1 7 2 3 2 6 1 3 1 3 0 0 4 2 5 2 0
Ⅲ 2 8 1 2 7 4 4 4 5 3 4 0 8 1 4 5 6 3 1 2
四
千浩破不
い
て
い
る
所
に
、
武
藤
本
、
京
大
本
は
「
ジ
ヤ
」
で
あ
る
も
の
が
多
い
。
「
カ
ン
シ
ョ
ク
ハ
、
二
月
デ
モ
・
・
介
子
推
ノ
為
ニ
ス
ル
日
刊
刊
(
巻
l
②
1
1
1
寒
食
)
」
「
元
日
ハ
年
ト
ル
日
デ
、
酒
ヲ
ノ
ミ
イ
ワ
イ
ヲ
ス
ル
日
刊
刊
(
巻
l
②
1
1
6
元
日
)
」
と
い
っ
た
文
末
が
明
治
刊
本
で
は
、
よ
り
規
範
的
な
「
デ
ア
ル
」
形
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
「
マ
ス
」
の
否
定
表
現
は
、
表
記
上
は
「
マ
セ
ヌ
」
の
形
を
取
る
の
が
、
武
藤
本
の
通
例
で
あ
る
が
、
「
キ
カ
レ
マ
セ
羽
二
ヨ
リ
(
巻
四
⑪
h
(
N
(
o
)
」
は
「
ソ
」
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
(
b
)
推
量
表
現
コ
サ
ラ
ウ
・
コ
サ
ロ
ウ
・
ゴ
ザ
ロ
ウ
セ
ウ
/
マ
セ
ウ
・
マ
セ
フ
・
マ
シ
ョ
ウ
・
マ
シ
ャ
ウ
中
世
末
か
ら
近
代
に
か
け
て
推
量
の
助
動
詞
「
ウ
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
特
に
九
州
で
は
「
ラ
ム
」
の
新
語
形
「
ラ
ウ
」
を
盛
ん
に
用
い
た
。
「
タ
チ
フ
リ
マ
イ
ガ
レ
キ
レ
キ
デ
ア
ル
刊
到
常
ノ
人
デ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
ミ
へ
マ
ス
ル
(
巻
l
⑭
3
儀
)
」
も
、
こ
の
誰
形
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
(
今
こ
モ
)
～
シ
ソ
ウ
デ
ア
ル
」
と
い
う
様
態
を
表
す
の
に
「
ウ
」
「
ヨ
ウ
」
を
用
い
る
「
舟
ニ
ノ
ツ
テ
キ
テ
ヨ
イ
マ
シ
テ
、
可
月
刊
ト
イ
タ
シ
マ
シ
タ
(
巻
一
⑧
1
 
7
水
疾
)
」
「
ス
ッ
ク
ル
ア
ノ
ト
リ
ガ
、
ド
ゥ
テ
子
ヲ
屯
自
引
ト
ス
ル
ソ
ウ
ニ
コ
サ
ル
(
巻
一
⑮
5
 
0
巣
)
」
「
ヲ
ヲ
カ
タ
コ
ト
ガ
デ
キ
ヨ
ウ
ト
シ
マ
シ
タ
(
巻
四
⑥
3
 
4
幾
)
」
「
マ
サ
ニ
シ
ソ
ソ
ヂ
ヨ
ウ
ト
イ
タ
シ
マ
シ
タ
(
巻
四
⑥
1
 
0
将
)
」
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
こ
の
意
味
は
、
動
詞
連
用
形
に
「
ソ
ウ
」
を
接
続
さ
せ
て
「
急
ナ
風
ガ
吹
テ
何
テ
モ
ヲ
レ
勇
引
二
コ
サ
ル
(
巻
l
①
3
 
6
急
風
)
」
「
ク
モ
ガ
タ
ノ
テ
雨
ガ
フ
リ
外
引
ニ
コ
ザ
ル
(
巻
l
①
3
 
8
雲
)
」
「
ケ
ウ
ハ
雨
ガ
フ
リ
叫
引
ナ
(
巻
三
⑥
2
 
5
四
四
両
装
)
」
と
い
う
形
式
を
用
い
る
の
が
現
代
の
言
い
方
で
あ
る
。
「
ソ
ウ
」
は
体
言
・
動
詞
終
止
形
に
接
続
す
る
場
合
は
「
江
戸
辺
ハ
、
イ
カ
ウ
ヲ
ゴ
リ
ヲ
ス
ル
笥
エ
コ
サ
ル
(
巻
l
⑨
7
3
著
俸
)
」
「
カ
ヲ
ニ
シ
ワ
ガ
シ
ヨ
ツ
テ
、
年
ヨ
ツ
タ
勇
引
ナ
(
巻
l
⑭
5
雛
)
」
の
よ
う
に
、
確
信
に
基
づ
く
推
量
や
様
態
を
表
し
、
伝
聞
を
表
す
現
代
の
表
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
(
C
)
命
令
表
現
命
令
表
現
に
は
、
命
令
形
言
い
切
り
の
他
、
命
令
形
に
「
イ
」
や
「
ヨ
」
を
つ
け
る
方
法
や
、
更
に
次
の
よ
う
な
敬
語
成
分
を
付
加
す
る
方
法
と
が
あ
る
。
コ
サ
レ
・
ゴ
サ
レ
・
ゴ
ザ
レ
/
コ
サ
ナ
サ
レ
・
ゴ
ザ
ナ
サ
レ
/
コ
サ
ナ
レ
マ
セ
・
マ
セ
イ
シ
ャ
レ
・
シ
ャ
レ
イ
/
サ
シ
ャ
レ
・
サ
シ
ャ
レ
イ
・
サ
シ
レ
イ
シ
ヤ
シ
ヤ
レ
イ
・
サ
ッ
シ
ヤ
イ
シ
ャ
レ
マ
セ
イ
・
シ
レ
マ
セ
イ
/
サ
ツ
シ
ャ
レ
マ
セ
イ
シ
ャ
ル
ナ
/
サ
シ
ャ
ル
ナ
/
サ
シ
ャ
レ
マ
ス
ル
ナ
・
サ
シ
ャ
レ
マ
ス
ナ
ナ
サ
レ
イ
・
ナ
サ
レ
マ
セ
イ
下
サ
レ
イ
・
下
サ
レ
マ
セ
イ
明
治
刊
本
で
は
、
「
命
令
形
+
イ
」
「
マ
セ
イ
」
「
シ
ャ
レ
イ
」
「
ナ
サ
レ
イ
」
の
か
わ
り
に
「
命
令
形
+
ヨ
」
「
マ
セ
ヨ
」
「
シ
ャ
レ
ヨ
」
「
ナ
サ
レ
ヨ
」
を
用
い
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
を
数
値
で
示
し
た
の
が
[
表
Ⅳ
]
で
あ
る
。
動
詞
命
令
形
の
み
で
表
現
す
る
の
は
少
な
-
、
「
ア
イ
シ
ラ
ヱ
」
「
ウ
ツ
セ
」
「
ク
ワ
セ
」
「
タ
ギ
ラ
セ
」
「
ダ
セ
」
「
ナ
ク
ナ
セ
」
「
マ
ト
ヱ
」
「
ヤ
ケ
」
「
ヤ
レ
」
「
ヨ
ノ
ケ
」
「
ヲ
ケ
」
「
ホ
セ
」
「
フ
レ
」
「
招
ケ
」
「
ヲ
コ
セ
」
の
一
五
語
で
あ
る
。
動
詞
命
令
形
に
「
イ
」
を
つ
け
た
も
の
は
多
-
、
次
の
よ
う
な
語
が
あ
る
。
武藤文庫蔵『交隣須知』について
上
イ
・
合
セ
イ
・
入
イ
・
イ
レ
イ
・
ウ
ェ
イ
・
ウ
ゲ
イ
・
カ
ヱ
イ
・
カ
キ
タ
テ
ィ
・
カ
ゾ
ヱ
イ
・
カ
ソ
ガ
エ
イ
・
ク
ワ
セ
イ
・
コ
シ
ラ
エ
イ
・
差
ア
ケ
イ
・
サ
セ
イ
・
サ
ラ
ヱ
イ
・
シ
カ
ヱ
イ
・
コ
イ
・
ス
ク
ィ
ア
ゲ
イ
・
ス
ケ
イ
・
ス
テ
イ
・
ス
ヱ
イ
・
セ
イ
・
セ
ン
ジ
イ
・
ソ
エ
イ
・
タ
テ
ィ
・
ト
リ
ア
ケ
イ
・
ナ
サ
レ
イ
・
ノ
ケ
イ
・
ノ
ベ
イ
・
ハ
ジ
メ
イ
・
ヒ
ロ
メ
イ
・
見
イ
・
ミ
ワ
ケ
イ
・
ヤ
ス
メ
イ
・
ユ
デ
イ
・
ワ
ケ
イ
「
～
ヨ
」
形
で
あ
る
の
は
「
カ
へ
サ
セ
ヨ
」
「
ミ
ヨ
」
の
二
語
で
あ
る
。
(
‥
u
)
敬
語
敬
意
を
表
す
に
は
、
「
ア
ガ
ル
」
「
ウ
ケ
タ
マ
ハ
ル
」
「
ヲ
ヲ
セ
ツ
ケ
」
「
ヲ
ソ
レ
イ
ル
」
「
ヲ
ボ
シ
メ
ス
」
「
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
」
「
カ
タ
ジ
ケ
ノ
ウ
ゴ
ザ
ル
」
「
サ
シ
ア
ゲ
ル
」
「
中
上
ル
」
の
よ
う
に
敬
意
を
含
む
語
を
用
い
る
方
法
と
、
「
申
」
「
マ
ス
ル
」
「
ゴ
ザ
ル
」
「
ナ
サ
ル
」
「
シ
ャ
ル
」
と
い
っ
た
敬
語
成
分
を
付
加
す
る
方
法
と
が
あ
る
。
[
表
Ⅲ
]
は
、
敬
語
成
分
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
諸
本
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
武
藤
本
は
諸
本
の
中
で
も
敬
意
が
高
-
丁
寧
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
の
よ
う
に
、
他
の
本
よ
り
も
高
い
敬
意
の
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
(
)
内
に
他
の
本
の
形
を
示
す
。
ゴ
ロ
ウ
ジ
マ
セ
イ
(
ミ
ラ
レ
ヨ
)
イ
タ
シ
マ
ス
ル
(
シ
マ
ス
)
イ
タ
シ
マ
セ
ウ
(
シ
マ
セ
ウ
)
夕
べ
マ
シ
タ
(
ク
フ
タ
)
ア
ガ
リ
マ
ス
ル
(
ノ
マ
シ
ャ
ル
)
マ
イ
リ
(
ユ
キ
)
ま
た
、
「
ヲ
」
「
ゴ
」
等
の
接
頭
辞
、
「
サ
マ
」
の
よ
う
な
接
尾
辞
に
よ
っ
て
も
敬
意
を
表
し
て
い
る
。
「
ヲ
」
は
名
詞
で
は
「
ヲ
ウ
チ
(
内
)
」
「
ヲ
カ
タ
(
方
)
」
「
ヲ
客
」
「
ヲ
キ
ヤ
ク
サ
マ
」
「
ヲ
ギ
ヤ
ウ
レ
ツ
」
「
ヲ
サ
シ
ヅ
」
「
ヲ
ハ
ナ
シ
」
「
到
フ
レ
」
「
到
ホ
メ
」
等
に
見
ら
れ
、
動
詞
で
は
「
到
ア
イ
ナ
サ
レ
テ
」
「
ヲ
ー
ア
ガ
リ
ナ
サ
レ
マ
セ
イ
」
「
ヲ
ウ
ツ
シ
申
テ
」
「
ヲ
カ
ヘ
リ
ナ
サ
レ
テ
」
「
ヲ
キ
ラ
イ
ナ
サ
ル
」
「
ヲ
タ
ツ
ネ
申
マ
シ
タ
」
「
到
コ
タ
ヱ
ナ
サ
レ
マ
シ
タ
」
「
ヲ
サ
ヅ
ケ
ナ
サ
ル
」
「
到
ス
テ
下
サ
レ
マ
セ
ヌ
」
「
到
ス
ワ
リ
ナ
サ
レ
テ
」
「
到
タ
ダ
シ
ナ
サ
レ
マ
セ
イ
」
「
到
タ
ノ
ミ
申
マ
ス
ル
」
「
到
ト
マ
リ
ク
ダ
サ
レ
マ
セ
イ
」
「
到
疲
デ
ゴ
ザ
リ
マ
セ
ウ
」
「
到
ツ
キ
申
セ
」
「
到
ツ
ト
メ
ナ
サ
レ
マ
セ
イ
」
「
到
ト
イ
下
サ
レ
テ
」
「
ヲ
ホ
メ
ナ
サ
ル
」
「
到
メ
ニ
カ
カ
リ
マ
シ
タ
」
「
到
ヤ
ス
ミ
ナ
サ
レ
テ
」
「
到
ヨ
ロ
コ
ビ
ナ
サ
レ
テ
」
「
到
ワ
ス
レ
ナ
サ
レ
マ
ス
ル
ナ
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
ゴ
」
は
、
「
ゴ
ー
ヲ
ソ
」
「
耳
ク
ラ
ウ
」
「
耳
モ
ツ
ト
モ
」
等
に
見
え
る
.
接
尾
辞
と
し
て
は
、
「
サ
マ
」
は
尊
敬
を
表
し
「
天
道
笥
」
「
ヲ
キ
ヤ
ク
叫
可
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
.
そ
の
他
、
「
ガ
タ
」
「
シ
ュ
」
「
シ
」
「
タ
チ
」
「
ド
モ
」
等
も
『
捷
解
新
語
』
で
は
敬
意
に
よ
る
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
注
C
O
¥
。
武
藤
本
で
、
こ
れ
ら
の
接
尾
辞
が
ど
の
よ
う
な
語
に
接
続
し
て
用
い
ら
れ
る
か
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ガ
タ
ー
シ
ソ
ル
イ
シ
ュ
ー
子
供
・
ワ
カ
イ
・
女
中
・
ト
シ
ヨ
リ
シ
ー
子
供
タ
チ
ー
人
・
ア
ノ
人
・
ト
モ
ド
モ
ー
(
人
)
ア
キ
ヒ
ト
・
ア
マ
・
浦
人
・
ヱ
ビ
ス
・
キ
コ
リ
・
ギ
ヨ
フ
・
百
姓
・
リ
ヨ
ウ
シ
・
ワ
レ
ワ
レ
・
ガ
ク
人
・
逆
賊
・
傾
城
・
僧
・
童
子
・
唐
人
・
モ
ノ
・
子
・
コ
ド
モ
・
下
々四
五
千浩敬不
(
動
物
)
ス
ズ
メ
(
無
生
物
)
薬
・
ヲ
ケ
「
タ
チ
」
「
ガ
タ
」
は
比
較
的
等
敬
す
べ
き
対
象
に
用
い
ら
れ
、
「
シ
ュ
」
「
シ
」
は
、
そ
れ
よ
り
敬
意
が
低
-
、
「
ド
モ
」
は
更
に
低
い
敬
意
の
も
の
に
用
い
る
と
い
う
区
別
が
見
ら
れ
る
。
人
称
を
表
す
代
名
詞
も
、
敬
意
に
よ
っ
て
多
様
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
一
人
称
-
コ
チ
・
ワ
ガ
・
ワ
シ
・
私
・
私
方
・
ワ
レ
ワ
レ
・
ヲ
レ
二
人
称
I
ア
ナ
タ
・
ゴ
ジ
ブ
ソ
・
コ
ナ
タ
・
其
元
様
・
ソ
ナ
タ
・
ソ
ノ
身
・
ワ
レ
三
人
称
-
ア
ノ
人
・
ア
ノ
老
・
ア
ノ
ワ
ラ
ウ
・
ア
ヤ
ツ
・
ア
レ
・
キ
ヤ
ツ
・
コ
ノ
人
・
此
人
・
コ
ノ
者
・
コ
ヤ
ツ
・
ソ
ノ
人
・
ソ
ノ
身
・
其
身
・
ソ
レ
・
ナ
ニ
ガ
シ
・
ヤ
ツ
・
奴
「
ゴ
ジ
ブ
ソ
」
「
其
元
様
」
は
と
も
に
「
公
」
の
対
訳
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
「
ゴ
ジ
ブ
ソ
バ
、
何
ノ
ク
ラ
イ
ヲ
ウ
ケ
サ
シ
ャ
レ
マ
シ
タ
カ
(
巻
一
⑲
2
 
2
位
)
」
「
鼎
秀
‾
矧
ノ
ム
ス
コ
ハ
、
バ
ツ
メ
イ
ナ
上
申
ス
ニ
ヨ
リ
ヨ
ロ
コ
バ
シ
ウ
コ
サ
ル
(
巻
一
⑨
5
 
8
慧
)
」
の
よ
う
に
客
観
的
に
専
帰
な
身
分
の
対
象
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
コ
ナ
タ
」
「
ソ
ナ
タ
」
は
「
可
刊
列
ハ
、
人
ノ
シ
シ
ユ
ウ
ニ
ト
ク
ナ
ツ
テ
チ
ッ
チ
ャ
ウ
ニ
コ
サ
ル
(
巻
l
⑨
2
 
5
師
)
」
「
耳
刊
列
ハ
チ
ヱ
ノ
ヲ
ヲ
イ
人
ジ
ヤ
ニ
ヨ
リ
ヲ
ロ
ソ
カ
ニ
ナ
リ
マ
シ
ョ
ウ
カ
(
巻
l
⑨
5
 
5
智
)
」
「
功
刀
列
ハ
、
ツ
ヨ
イ
人
故
必
剛
毅
之
心
ヲ
モ
タ
シ
ャ
レ
イ
(
巻
一
⑨
7
7
剛
毅
)
」
「
功
刀
列
ハ
、
留
守
ヲ
シ
テ
ゴ
ザ
レ
(
巻
一
⑲
5
 
1
君
)
」
の
よ
う
に
対
老
尊
敬
を
表
す
。
ま
た
、
「
ワ
レ
」
は
、
「
刊
叫
ハ
サ
キ
ニ
タ
ツ
テ
ユ
ケ
(
巻
一
⑪
5
 
0
汝
)
」
「
功
の
ガ
ヲ
ヤ
ジ
ト
同
年
ジ
ヤ
(
巻
一
⑪
6
 
8
父
)
」
「
ヘ
リ
ガ
ア
ラ
バ
功
同
マ
ト
ヱ
(
巻
四
⑨
四
六
3
 
4
縮
)
」
の
よ
う
に
親
し
み
や
侮
蔑
を
表
し
て
い
る
。
「
ア
ノ
人
」
は
「
列
外
刃
ハ
其
身
ノ
人
品
ガ
タ
ン
キ
ニ
シ
テ
モ
ソ
モ
ヲ
ナ
人
デ
ゴ
サ
ル
(
巻
一
⑨
4
 
4
品
)
」
コ
刀
有
人
ハ
、
テ
ヲ
ス
ル
人
デ
タ
ノ
ミ
ニ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
(
巻
l
⑨
5
 
1
謀
)
」
「
ア
ノ
人
ハ
ド
ン
ニ
コ
サ
ル
(
巻
一
⑨
5
 
6
鈍
)
」
「
オ
月
刃
ハ
目
ツ
キ
ト
云
ヒ
イ
カ
ツ
ガ
マ
シ
イ
人
ソ
ウ
ニ
コ
サ
ル
(
巻
l
⑨
7
 
1
汎
濫
)
」
の
よ
う
に
対
象
に
対
し
て
批
判
的
な
例
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
コ
ノ
人
」
は
「
可
有
人
ハ
、
ム
マ
レ
ツ
キ
ガ
ズ
ソ
ト
ス
ラ
リ
ト
ゴ
ザ
ル
(
巻
l
⑨
4
 
3
性
)
」
「
コ
‾
刀
刃
ハ
、
キ
ッ
ウ
勇
気
ガ
コ
サ
ル
サ
ウ
ナ
(
巻
l
⑨
5
 
3
勇
)
」
「
此
刃
ハ
、
ケ
ツ
ヤ
ク
ヲ
サ
レ
テ
キ
ド
ク
ニ
コ
サ
ル
(
巻
一
⑨
7
4
倹
朴
)
」
の
よ
う
に
対
象
に
好
意
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
コ
ノ
」
が
内
の
も
の
を
指
す
の
に
対
し
、
「
ア
ノ
」
が
外
の
も
の
を
指
す
と
い
う
対
象
の
捉
え
方
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
ア
ノ
人
」
と
「
コ
ノ
人
」
と
い
う
語
自
体
の
敬
意
の
差
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
(
注
「
ア
レ
ハ
、
セ
チ
カ
シ
カ
ウ
テ
ツ
カ
ワ
ル
ヤ
ツ
デ
コ
サ
リ
マ
セ
ヌ
(
巻
一
⑨
7
 
5
詐
)
」
の
「
ア
レ
」
の
他
に
、
「
列
叫
パ
ド
ナ
タ
デ
コ
サ
ル
カ
(
巻
三
⑭
1
 
0
駕
馬
)
」
の
よ
う
な
敬
意
に
無
関
係
な
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
「
ア
レ
」
と
「
コ
レ
」
が
敬
意
の
高
低
に
直
接
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ソ
レ
」
が
、
「
外
向
ハ
、
ブ
チ
ョ
ウ
ホ
ヲ
ニ
シ
テ
ド
コ
へ
モ
ツ
カ
ワ
レ
ヌ
老
ジ
ヤ
(
巻
一
⑨
8
 
5
劣
)
」
と
あ
る
の
も
、
人
を
「
ソ
レ
」
と
い
う
よ
う
に
自
分
た
ち
の
物
扱
い
す
る
こ
と
自
体
の
結
果
と
し
て
侮
蔑
的
な
意
味
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
ア
ヤ
ツ
」
「
キ
ヤ
ツ
」
「
コ
ヤ
ツ
」
は
「
ヤ
ツ
」
と
い
う
成
分
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
低
い
敬
意
を
表
し
て
「
列
刊
刊
ガ
ア
ル
ク
ヤ
ウ
ス
ヲ
見
こ
、
甚
ダ
ヲ
ヲ
ド
ゥ
ソ
ウ
ニ
ゴ
ザ
ル
(
巻
一
⑨
7
9
惇
悪
)
」
「
刀
刊
1
判
ハ
、
マ
ヱ
ヨ
リ
ス
ル
カ
シ
コ
イ
(
巻
一
⑪
6
 
5
彼
漠
)
」
「
キ
‾
刊
判
ガ
ア
ヤ
マ
チ
ヲ
武藤文庫蔵『交隣須知』について
ア
ラ
タ
ム
ル
ト
云
ニ
ヨ
リ
、
イ
カ
リ
ヲ
ヤ
メ
サ
シ
ャ
レ
イ
(
巻
一
⑪
6
 
7
度
)
」
「
ニ
ア
ワ
ヌ
コ
ト
ヲ
云
テ
、
封
刊
叫
ガ
キ
ク
モ
ノ
カ
(
巻
四
⑪
6
 
3
不
如
)
」
「
ヲ
ヲ
.
i
刊
判
ハ
コ
シ
ヌ
ケ
ジ
ヤ
(
巻
l
⑨
8
 
1
愚
)
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
(
…
3
)
不
定
数
詞
・
助
数
詞
不
定
数
詞
と
し
て
「
イ
ク
」
「
ナ
ン
」
が
あ
り
、
「
イ
‾
外
力
ド
」
「
右
列
峰
」
「
右
列
ア
ナ
」
「
不
列
ミ
ズ
マ
タ
」
「
右
列
テ
」
「
有
ク
ー
カ
ゲ
」
「
イ
ク
ヱ
」
「
引
列
タ
リ
」
等
さ
ま
ざ
ま
な
語
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
「
イ
ク
ツ
」
「
イ
ク
ラ
」
「
イ
ク
バ
ク
」
「
イ
カ
ホ
ド
」
の
よ
う
な
形
で
数
量
に
関
す
る
疑
問
を
表
す
。
「
ナ
ン
」
は
「
何
‾
尺
」
「
矧
斗
」
「
矧
斤
」
「
矧
里
」
「
何
日
」
の
よ
う
に
漢
語
の
助
数
詞
に
冠
し
て
用
い
ら
れ
る
。
漢
語
の
助
数
詞
に
は
、
「
l
馳
」
「
一
割
」
「
l
矧
」
「
一
風
」
「
一
矧
」
「
一
別
」
「
一
利
」
「
一
割
」
「
l
楓
」
「
l
ケ
矧
」
「
十
矧
」
「
一
利
」
「
l
矧
」
「
一
寸
」
「
l
凪
」
「
l
粛
」
「
l
矧
」
「
l
凪
」
「
l
ガ
」
「
一
利
」
「
l
両
」
「
三
四
両
」
「
一
字
‾
」
「
十
二
矧
」
「
十
二
矧
」
「
十
二
包
」
「
数
巻
‾
」
「
数
薗
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
和
語
の
助
数
詞
に
は
「
l
不
刊
」
「
十
列
外
」
「
ヒ
ト
カ
タ
マ
リ
」
「
ヒ
ト
カ
ロ
イ
」
「
一
切
」
「
ヒ
ト
ク
ク
リ
」
「
ヒ
ト
コ
ヲ
リ
」
「
一
猟
」
「
ヒ
ト
到
引
」
「
一
ツ
‾
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
対
象
と
す
る
物
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
助
数
詞
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
(
」
)
助
詞
武
藤
本
が
他
の
本
と
助
詞
の
用
法
に
お
い
て
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
(
武
藤
本
-
他
の
本
)
の
形
で
示
す
。
(
ガ
ー
ハ
)
ヒ
キ
ウ
ス
ガ
ヲ
ム
イ
ホ
ド
ハ
ヤ
ウ
ヲ
リ
テ
ユ
ク
(
巻
三
⑪
1
 
6
磨
石
)
ゴ
イ
シ
ガ
チ
イ
ソ
ウ
テ
コ
ソ
ウ
チ
ョ
ウ
ア
ル
(
巻
三
⑯
1
 
8
碁
子
)
ツ
ミ
ガ
ヲ
モ
イ
ト
云
デ
モ
命
二
カ
カ
ル
コ
ト
ハ
コ
サ
ラ
ヌ
(
巻
三
⑰
2
 
9
罪
)
首
シ
メ
テ
コ
ロ
ス
罪
刺
、
キ
ル
罪
ノ
ツ
ギ
ジ
ヤ
(
巻
三
⑳
3
 
1
紋
)
シ
ウ
シ
ウ
ト
シ
テ
ク
ル
キ
リ
ギ
リ
ス
ノ
コ
ヱ
潮
力
ナ
シ
イ
(
巻
四
⑫
9
・
8
琳
々
)
(
バ
ー
ガ
)
コ
ノ
ミ
ズ
ノ
フ
カ
サ
バ
イ
カ
ボ
ト
ア
ロ
ウ
カ
(
巻
一
⑥
3
河
)
コ
レ
パ
フ
ヱ
ツ
タ
ニ
ヨ
リ
ミ
ヅ
ニ
ツ
ケ
タ
カ
(
巻
一
⑦
2
滋
)
ア
ノ
水
ニ
ウ
イ
テ
ユ
ク
モ
ノ
バ
何
カ
ミ
ワ
ケ
イ
(
巻
一
⑦
2
 
1
浮
)
バ
パ
パ
ゴ
ザ
ナ
サ
レ
ヌ
カ
(
巻
一
⑪
2
祖
母
)
ヒ
マ
ゴ
パ
ア
マ
リ
ヲ
ヲ
ゼ
イ
デ
カ
ヲ
ヲ
シ
リ
マ
セ
ヌ
(
巻
一
⑪
2
0
曽
孫
)
ア
ン
バ
チ
イ
ソ
ウ
テ
モ
シ
ヅ
カ
ナ
(
巻
三
①
7
奄
子
)
イ
テ
コ
シ
ラ
ヘ
タ
器
叫
、
ハ
ヤ
ウ
ワ
レ
マ
セ
ヌ
(
巻
三
②
2
 
7
鋳
)
ヲ
ル
モ
ノ
叫
キ
ヌ
デ
ゴ
ザ
ル
カ
モ
メ
ン
デ
ゴ
ザ
ル
カ
(
巻
三
④
5
 
3
織
)
モ
ヨ
ギ
ノ
テ
ク
リ
キ
タ
ノ
バ
ヲ
サ
ナ
イ
ケ
イ
セ
イ
デ
ゴ
ザ
ル
(
巻
三
⑤
6
線
)
ヨ
ロ
イ
カ
ブ
ト
ヲ
キ
テ
立
タ
ヤ
ウ
ス
バ
マ
コ
ト
ニ
大
将
ラ
シ
ウ
ゴ
ザ
ル
(
巻
三
⑥
1
 
3
胃
)
ツ
ケ
モ
ノ
バ
味
ガ
ス
ユ
ウ
ア
ル
(
巻
三
㊧
9
藩
)
チ
ソ
バ
ヒ
ク
人
パ
パ
シ
ル
ト
キ
ヲ
カ
シ
ウ
コ
サ
ル
(
巻
四
③
7
塞
)
へ
シ
テ
ダ
シ
テ
モ
ト
ガ
メ
パ
ナ
イ
(
巻
四
⑲
3
 
5
除
)
「
ハ
」
と
「
ガ
」
に
つ
い
て
は
、
浜
田
敦
氏
が
、
「
日
本
語
で
は
、
一
般
的
な
提
言
、
非
限
定
な
事
柄
を
い
き
な
り
問
題
に
す
る
文
脈
で
は
「
は
」
を
用
い
る
が
、
朝
鮮
語
で
は
「
k
a
」
で
も
か
ま
わ
な
い
」
こ
と
か
ら
、
「
河
」
の
例
文
の
よ
う
な
「
ガ
」
の
用
法
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
(
注
1
 
8
)
、
武
藤
本
の
例
文
で
は
、
日
本
語
と
し
て
よ
り
自
然
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
四
七
千m破不
動
作
の
対
象
と
な
る
も
の
を
、
対
象
と
し
て
提
示
す
る
か
(
ヲ
)
、
主
題
と
し
て
提
示
す
る
か
(
ハ
)
は
、
次
の
よ
う
に
諸
本
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
。
(
バ
ー
ヲ
)
タ
マ
ハ
、
イ
タ
所
動
シ
レ
ヌ
(
巻
三
⑰
2
 
6
賞
)
ク
ダ
ケ
タ
モ
ノ
バ
、
イ
ツ
シ
ヨ
ニ
ア
ツ
メ
テ
ヲ
ケ
(
巻
四
⑪
5
 
9
砕
)
カ
ツ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
パ
ナ
ク
ス
ナ
(
巻
四
⑪
1
 
1
 
5
要
)
(
ヲ
ー
ハ
)
ツ
ワ
到
必
ス
パ
イ
フ
キ
ニ
ハ
イ
テ
カ
ベ
ニ
ハ
カ
シ
ャ
ル
ナ
(
巻
l
⑬
5
 
9
誕
)
タ
テ
到
白
糸
デ
シ
テ
、
ヨ
コ
ヲ
モ
メ
ソ
デ
ス
レ
バ
、
ソ
ン
ナ
イ
ト
申
マ
ス
ル
(
巻
三
④
5
 
4
経
)
フ
シ
ヒ
ヤ
ウ
シ
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
ハ
、
ウ
タ
ノ
ア
ル
ヲ
ド
リ
ヲ
イ
タ
サ
レ
ヌ
(
巻
三
⑫
2
 
0
曲
調
)
ウ
ラ
ミ
ラ
シ
イ
ワ
ザ
到
サ
シ
ャ
ル
ナ
(
巻
四
③
1
 
2
怨
)
ザ
ツ
ナ
コ
ト
到
ナ
ラ
ワ
ヌ
モ
ノ
デ
ゴ
ザ
ル
(
巻
四
⑪
2
雑
)
ヲ
ヲ
イ
モ
ノ
列
へ
シ
テ
ダ
サ
シ
ャ
レ
イ
(
巻
四
⑪
5
 
9
多
)
同
様
の
こ
と
は
、
次
の
「
ヲ
」
格
を
「
ガ
」
と
し
て
い
る
例
に
つ
い
て
も
言
え
る
。(
ガ
ー
ヲ
)
北
腐
ノ
声
ハ
、
旅
ノ
思
ガ
マ
シ
マ
ス
ル
(
巻
一
④
4
北
)
ダ
ン
ダ
ソ
二
軍
卒
ガ
ー
ト
リ
マ
ハ
シ
タ
ニ
ヨ
リ
出
テ
ユ
ク
ミ
チ
ガ
コ
サ
リ
マ
セ
ヌ
(
巻
三
⑳
3
 
6
層
)
乗
り
物
に
「
乗
る
」
と
き
は
、
日
本
語
で
は
「
二
」
格
を
取
る
の
に
対
し
て
、
朝
鮮
語
で
は
「
ヲ
」
格
を
取
る
の
で
、
「
ビ
シ
ャ
ゴ
到
ノ
ル
」
「
馬
到
ノ
ル
」
の
四
八
よ
う
な
形
が
見
え
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
(
注
1
 
9
)
、
そ
の
他
に
も
諸
本
と
次
の
よ
う
な
異
同
が
見
ら
れ
る
。
<
n
¥
-
u
>
ヲ
ツ
ト
ヲ
ー
事
ル
コ
ト
ハ
サ
ン
コ
ウ
ノ
中
二
ア
ル
(
巻
l
⑪
1
 
4
夫
)
シ
ウ
ト
ヲ
ヤ
到
孝
行
ニ
ッ
ト
メ
マ
ス
ル
(
巻
l
⑪
2
 
4
男
)
ア
キ
ラ
カ
ナ
燈
ノ
下
二
美
人
到
対
シ
テ
居
タ
ラ
ハ
心
ガ
ド
ゥ
コ
サ
ラ
ウ
カ
(
巻
三
⑪
1
 
9
明
燈
)
ム
ナ
ガ
イ
ヲ
カ
ケ
レ
パ
ケ
ワ
シ
イ
坂
到
ノ
ボ
ル
ト
キ
、
ク
ラ
ガ
ム
シ
ロ
ニ
ヲ
ツ
ル
ク
ガ
ナ
イ
(
巻
三
⑮
2
 
0
胸
帯
)
ス
ミ
シ
ユ
ル
ヲ
ヒ
タ
ト
ノ
ン
ダ
ニ
ヨ
リ
、
酒
ヲ
ウ
チ
バ
ニ
ヨ
ウ
タ
サ
ウ
ニ
コ
サ
ル
(
巻
三
㊧
3
 
2
鼓
汁
)
八
二
-
ヲ
)
幸
ノ
輪
ノ
メ
グ
ル
ヤ
ウ
ニ
世
上
⇒
マ
バ
ツ
テ
カ
ド
ダ
タ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
コ
ト
ジ
ヤ
(
巻
三
⑭
7
輪
)
賭
⇒
シ
テ
マ
ケ
テ
大
キ
ニ
損
イ
タ
シ
マ
シ
タ
(
巻
三
⑯
7
賭
)
ホ
ソ
ク
バ
ニ
ッ
⇒
合
セ
イ
(
巻
四
⑨
5
細
)
「
に
於
て
」
と
い
う
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
や
手
段
を
指
す
「
ヲ
」
「
こ
」
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
も
用
い
ら
れ
得
る
が
、
こ
の
場
合
「
デ
」
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
八
二
-
デ
)
コ
シ
キ
こ
‾
モ
チ
ヲ
ヨ
ウ
ム
シ
テ
タ
セ
バ
ク
ウ
ニ
サ
ウ
ヲ
ウ
ナ
(
巻
三
⑧
8
甑
)
ツ
キ
ウ
ス
⇒
米
ヲ
ウ
ツ
テ
ツ
ケ
(
巻
三
⑪
3
日
)
イ
ト
ク
ル
マ
⇒
糸
ヲ
ヒ
ケ
、
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
キ
ヤ
ウ
(
巻
三
⑪
2
 
4
紡
車
)
武藤文庫蔵『交隣須知』について
シ
ノ
ビ
ガ
ク
レ
ハ
戦
場
ニ
ノ
ル
ゲ
イ
デ
コ
サ
ル
(
巻
三
⑮
4
鐙
裏
蔵
身
)
ク
ヮ
セ
ソ
バ
花
ヲ
餅
ニ
ツ
ケ
テ
油
T
T
ア
ゲ
ミ
ツ
ツ
ケ
テ
ク
ウ
(
巻
三
㊧
4
 
4
花
煎
)
(
デ
ー
ニ
)
カ
モ
ハ
ト
ウ
ク
モ
ウ
テ
家
労
力
へ
バ
ド
ン
ニ
ミ
へ
マ
ス
ル
(
巻
l
⑮
2
 
2
鴨
)
「
と
と
も
に
」
の
意
味
の
「
ニ
」
「
ト
」
に
も
異
同
が
見
ら
れ
る
。
(
ニ
ー
ト
)
へ
イ
ゼ
イ
サ
ケ
バ
カ
リ
ト
モ
⇒
シ
テ
日
ヲ
グ
ラ
シ
マ
ス
ル
(
巻
四
⑪
1
 
5
 
5
平
生
)
(
ト
ー
こ
)
ウ
タ
ヲ
ヨ
ク
ヲ
ウ
タ
イ
ナ
サ
レ
テ
ヨ
コ
ブ
ヱ
ト
チ
ャ
ウ
ド
ア
イ
マ
ス
ル
(
巻
三
⑫
2
 
3
歌
)
「
へ
」
「
ニ
」
は
、
古
く
は
「
へ
」
は
方
向
、
「
二
」
は
帰
着
点
を
指
す
と
い
う
区
別
が
あ
っ
た
が
、
次
第
に
「
へ
」
が
「
二
」
の
位
置
を
侵
す
よ
う
に
な
る
。
武
藤
本
に
見
え
る
次
の
「
へ
」
は
、
「
ニ
」
の
方
が
規
範
的
で
あ
る
。
ォ
'
-
1
1
>
ソ
レ
ハ
ブ
チ
ョ
ウ
ホ
ヲ
ニ
シ
テ
ド
コ
7
モ
ツ
カ
ワ
レ
ヌ
者
ジ
ヤ
(
巻
1
⑨
8
5
劣
)
ガ
ク
人
ド
モ
耳
ゴ
ホ
ウ
ビ
ヲ
ナ
サ
レ
ク
タ
サ
レ
マ
セ
イ
(
巻
三
⑫
3
 
1
鼓
人
)
(
Ⅴ
)
理
由
表
現
理
由
を
表
す
表
現
に
は
、
接
続
助
詞
「
デ
」
や
「
バ
」
に
よ
る
他
、
「
ホ
ド
ニ
」
「
ニ
ヨ
リ
」
「
ニ
ッ
キ
」
「
ユ
ヱ
」
「
カ
ラ
」
等
を
用
い
る
方
法
が
あ
る
。
武
藤
本
に
は
「
水
ガ
ス
ン
ダ
ヨ
大
ナ
魚
ガ
イ
マ
セ
ヌ
(
巻
l
⑥
3
 
1
清
)
」
「
サ
ケ
ガ
ニ
ゴ
ツ
タ
ホ
ド
ニ
ト
ク
リ
ヲ
ス
へ
テ
ヲ
ケ
(
巻
一
⑥
3
4
濁
)
」
「
ヌ
レ
ク
ホ
科
T
ヒ
ナ
タ
ニ
ホ
セ
(
巻
l
⑦
6
漏
)
」
「
ト
シ
イ
タ
ヲ
ヤ
ジ
ジ
ヤ
ホ
ド
ニ
タ
タ
カ
シ
ヤ
ル
ナ
(
巻
l
⑨
4
1
翁
)
」
「
ミ
チ
タ
ヨ
マ
タ
ツ
イ
ダ
ラ
バ
ア
マ
ラ
ウ
(
巻
四
⑨
3
5
盈
)
」
の
五
例
の
「
ホ
ド
ニ
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
明
治
刊
本
で
は
す
べ
て
「
こ
ヨ
リ
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
武
藤
本
・
明
治
刊
本
と
も
に
「
ニ
ヨ
リ
」
で
あ
る
「
ア
カ
イ
ヤ
ケ
ガ
シ
ダ
ニ
ヨ
リ
雨
ガ
フ
リ
マ
セ
ウ
(
巻
l
⑤
3
赤
)
」
「
タ
ル
ニ
酒
ガ
イ
ツ
バ
イ
ア
ル
ー
‾
」
訓
引
ヨ
ア
ケ
ル
マ
テ
呑
マ
セ
ウ
(
巻
三
⑧
2
7
樽
)
」
「
ワ
ダ
ソ
ヲ
コ
ウ
J
J
到
引
ユ
ル
シ
テ
軍
兵
ヲ
ヒ
カ
ウ
(
巻
三
⑳
5
和
親
)
」
の
三
例
は
、
京
大
本
で
は
「
ホ
ド
l
こ
に
な
っ
て
い
る
。
「
ホ
ド
ニ
」
は
、
安
田
華
氏
に
よ
れ
ば
、
原
刊
本
『
捷
解
新
語
』
に
お
い
て
順
接
確
定
を
表
す
中
心
を
な
し
て
い
た
語
で
、
こ
れ
が
改
修
本
で
は
、
全
確
定
を
表
す
「
ニ
ヨ
リ
」
が
分
化
し
た
と
い
う
(
注
O
N
-
0
3
)
「
ホ
ド
ニ
」
の
改
変
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
京
大
本
・
武
藤
本
・
明
治
刊
本
の
順
に
新
し
い
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
武
藤
本
は
、
他
の
本
に
比
べ
て
「
ユ
ヱ
」
を
多
用
し
て
い
る
。
「
キ
リ
ガ
カ
ケ
タ
五
カ
ツ
シ
マ
ノ
山
ガ
兄
へ
マ
セ
ヌ
(
巻
l
①
4
9
霧
)
」
「
時
ガ
ヲ
ク
レ
ル
五
五
早
ユ
カ
シ
ャ
レ
イ
(
巻
l
②
1
2
時
)
」
「
ウ
デ
ノ
カ
ガ
ツ
ヨ
イ
醜
弓
イ
ル
コ
ト
ヲ
ナ
ラ
ワ
シ
ヤ
レ
マ
セ
イ
(
巻
一
⑬
1
0
膏
)
」
「
ト
モ
シ
ビ
ガ
ク
ラ
イ
ゴ
耳
カ
キ
タ
テ
ィ
(
巻
三
⑪
1
5
燈
)
」
等
は
、
明
治
刊
本
・
京
大
本
と
も
に
「
こ
ヨ
リ
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
武
藤
本
の
三
五
〇
の
「
ユ
ヱ
」
の
う
ち
一
五
例
は
他
の
本
に
お
い
て
「
こ
ヨ
リ
」
「
ニ
ッ
キ
」
「
バ
」
「
デ
」
等
の
異
な
る
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
室
町
時
代
末
期
以
降
、
接
続
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
カ
ラ
」
が
、
「
ヲ
キ
ヤ
ク
サ
マ
ガ
ヲ
イ
デ
ナ
サ
レ
タ
到
何
ナ
リ
ト
モ
ヨ
ウ
イ
セ
四
九
千浩破不
イ
(
巻
一
⑨
1
 
8
客
)
」
(
明
治
「
ニ
ヨ
リ
」
)
「
イ
レ
ズ
ミ
シ
タ
カ
ラ
バ
、
ド
コ
ニ
イ
テ
モ
ト
ガ
人
ト
云
ワ
ケ
ガ
シ
レ
ル
(
巻
三
⑰
3
 
3
鯨
)
」
「
カ
ウ
ジ
ガ
ヨ
イ
丸
身
酒
ガ
ヨ
ク
シ
ユ
ク
シ
タ
(
巻
三
㊧
2
 
6
麹
)
」
(
明
治
刊
本
で
「
ニ
ッ
キ
」
京
大
本
で
「
ヨ
ケ
レ
ハ
」
)
の
よ
う
に
見
え
る
。
七
ま
と
め
[
表
Ⅱ
]
は
、
武
藤
本
が
諸
本
の
中
で
ど
の
よ
う
な
資
料
的
位
置
づ
け
に
な
る
か
を
見
る
た
め
、
漢
語
・
和
語
・
音
便
・
敬
語
・
命
令
形
・
活
用
形
等
の
項
目
に
つ
い
て
、
京
大
本
・
明
治
刊
本
と
比
較
し
、
一
致
す
る
度
合
い
を
数
値
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
巻
に
よ
っ
て
一
致
度
が
異
な
り
、
巻
四
に
お
い
て
は
武
藤
本
は
京
大
本
に
大
変
近
い
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
三
に
お
い
て
は
、
や
や
明
治
刊
本
と
一
致
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
【
注
記
】
注
-
小
倉
進
平
『
増
訂
朝
鮮
語
学
史
』
一
九
六
四
年
刀
江
書
院
注
2
安
田
章
「
辞
書
と
文
例
」
(
『
朝
鮮
資
料
と
中
世
国
語
』
一
九
八
〇
年
笠
間
書
醍
)
注
3
拙
稿
「
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
経
済
学
部
分
館
武
藤
文
庫
所
蔵
文
学
語
学
関
係
貴
重
資
料
-
そ
の
2
-
」
(
『
長
崎
大
学
所
蔵
貴
重
資
料
』
一
九
九
六
年
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
)
注
4
福
島
邦
道
氏
の
「
新
出
の
隣
語
大
方
お
よ
び
交
隣
須
知
に
つ
い
て
」
(
『
国
語
国
文
』
三
八
-
二
1
1
九
六
九
年
十
二
月
)
に
よ
れ
ば
、
浜
田
本
『
隣
語
大
方
』
に
も
同
様
の
記
号
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
注
5
森
田
武
『
日
葡
辞
書
提
要
』
3
2
2
頁
(
一
九
九
三
年
清
文
堂
)
五
〇
注
6
福
島
邦
道
『
明
治
十
四
年
版
『
交
隣
須
知
』
本
文
及
び
索
引
』
一
九
九
〇
年
笠
間
書
院
注
7
安
田
章
氏
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
朝
鮮
文
お
よ
び
見
出
し
は
、
日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
で
、
例
文
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
。
(
注
2
に
同
じ
)
注
8
志
部
昭
平
「
朝
鮮
語
に
お
け
る
漢
字
語
の
位
置
」
(
『
日
本
語
学
』
一
九
八
六
年
二
月
)
注
9
安
田
章
「
捷
解
新
語
改
訂
覚
書
」
(
『
朝
鮮
資
料
と
中
世
国
語
』
一
九
八
〇
年
笠
間
書
院
)
注
1
 
0
小
野
正
弘
「
い
ろ
い
ろ
」
(
『
語
誌
I
』
一
九
八
三
年
明
治
書
院
)
注
1
 
1
浜
田
敦
「
え
い
・
よ
い
・
よ
ろ
し
い
」
(
『
続
朝
鮮
資
料
に
よ
る
日
本
語
研
究
』
一
九
八
三
年
臨
川
書
店
)
注
1
 
2
大
塚
光
信
「
対
訳
寸
感
」
(
『
国
語
国
文
』
五
二
-
一
〇
一
九
八
三
年
十
月
)
穎
原
退
蔵
「
近
世
語
研
究
」
(
『
著
作
集
』
十
六
)
注
1
 
3
浜
田
敦
「
『
交
隣
須
知
』
の
言
語
-
二
言
語
の
相
互
干
渉
」
(
『
交
隣
須
知
本
文
・
解
題
・
索
引
』
一
九
六
六
年
京
都
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
)
注
1
 
4
土
井
忠
生
「
近
古
の
国
語
」
(
『
国
語
科
学
講
座
Ⅴ
』
)
注
1
 
4
浜
田
敦
「
「
が
」
と
「
は
」
の
一
面
」
「
主
格
助
詞
k
a
成
立
の
過
程
」
(
『
朝
鮮
資
料
に
よ
る
日
本
語
研
究
』
一
九
七
〇
年
臨
川
書
店
)
注注注注注注
201918171615
注
1
3
に
同
じ
安
田
章
『
外
国
資
料
と
中
世
国
語
』
一
九
九
〇
年
三
省
堂
大
野
晋
『
日
本
語
の
文
法
を
か
ん
が
え
る
』
一
九
七
八
年
岩
波
新
書
注
1
3
に
同
じ
注
1
3
に
同
じ
安
田
章
「
練
度
」
(
『
国
語
国
文
』
六
三
-
四
一
九
八
四
年
二
月
)
(
一
九
九
六
年
十
月
二
十
四
日
受
理
)
